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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
1. Tesis yang berjudul : “FABRIKASI LITHIUM IRON PHOSPHATE
CARBON SEBAGAI MATERIAL KATODA BATERAI LITHIUM ION”
ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat
karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk rnernperoleh gelar
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diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan
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maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan (Permendiknas No 17, tahun 2010)
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai authors dan PPs
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu
semester (enam bulan sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan publikasi
dari sebagian atau keseluruhan tesis ini, maka Prodi Magister Teknik Mesin
UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh
Prodi Magister Teknik Mesin UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membuat partikel LiFePO4/C dengan rasio
konsentrasi mol antara Fe dan P sebesar 1:1, 1:1,1., 1:1,2., dan 1:1,3. Sintesis
partikel FePO dengan bahan FeSO4.7H2O dan (NH4)2HPO4 menggunakan metode
flame assisted spray pyrolysis dengan pelarut HNO3 1M. LiFePO4/C didapat
dengan metode solid state reaction menggunakan ratio perbandingan berat antara
FePOxH2O dan HLiO.H2O 1:1, ditambah glukosa sebesar 30 % sebagai sumber
karbon, yang diikuti dengan proses annealing pada suhu 7000C selama 16 jam.
Karakterisasi partikel LiFePO4 digunakan untuk mengetahui ukuran dari
partikel dan kristal  LiFePO4/C yaitu dengan scanning electron microscopy (SEM)
dan X-Ray diffractometer (XRD). Fabrikasi baterai lithium ion berbentuk silinder
terdiri dari katoda, anoda, separator, elektrolit, case dan bagian penutup.
Pengujian performa baterai dilakukan dengan BST8 SERIES Battery Analyzer yaitu
berupa kapasitas charge dan discharge serta efisiensi.
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa partikel LiFePO4/C telah berhasil
diproduksi dimana pada rasio konsentrasi Fe dan P 1:1 diperoleh partikel LiFePO4
dengan ukuran rata-rata sekitar 340 nm. Pada pengujian battery analyzer diperoleh
hasil bahwa kapasitas baterai tertinggi terjadi pada perbandingan konsentrasi Fe dan
P 1:1,2 yaitu sebesar 95,37 mAh/g (siklus ke-4). Kapasitas terendah sebesar 22,17
mAh/g (siklus ke-9) pada perbandingan konsentrasi Fe dan P sebesar 1:1,1.
Efisiensi tertinggi terjadi pada perbandingan konsentrasi Fe dan P 1:1,2 yaitu
sebesar 97,20% dengan rata-rata penyusutan kapasitas dalam 20 siklus sebesar 1,49
mAh/g.
Kata kunci: Flame assisted spray pyrolysis (FASP), solid state reaction,
LiFePO4/C, Katoda, Baterai lithium ion.
Edy Suryono, NIM: S951208004, 2015. FABRICATION OF LITHIUM IRON
PHOSPHATE CARBON AS CATHODE MATERIAL OF LITHIUM ION
BATTERY. Supervisor I: Prof. Muhammad Nizam,Ph.D. Supervisor II: Dr. Eng.
Agus Purwanto, S.T., M.T. Thesis. Master on Mechanical Engineering. Graduate
School. Sebelas Maret University, Surakarta.
Abstract
This research was aimed to produce LiFePO4/C particles with a mole
ratio between the concentration of Fe and P of 1:1, 1:1.1, 1:1.2 and 1:1.3.
Synthesis of FePO particles with FeSO4.7H2O materials and (NH4)2HPO4 using
assisted flame spray pyrolysis with 1M HNO3 solvent. LiFePO4 produce by the
solid state reaction methode with of the weight ratio between FePOxH2O and
HLiO.H2O the ratio of (w/w) of 1:1, and with addition of 30% glucose as the
carbon source; followed by  annealing process at a temperature of 7000C.
Characterization of LiFePO4/C particles was used to determine the size of
the LiFePO4/C particles and crystals with scanning electron microscopy (SEM)
and X-ray diffractometer (XRD). Cylindrical lithium ion batteries composed of
cathode, anode, separator, electrolyte, case and cover. Battery performances
were tested with BST8 SERIES battery analyzer through charge and discharge
capacity and efficiency.
LiFePO4/C particles have been successfully produced with Fe and P
concentration ratio of 1:1. It was found the LiFePO4/C particles had average size
around 340 nm. Results showed that the highest battery capacity, i.e. 95.37 mAh/g
was achieved when the concentration ratio of Fe and P 1:1.2. The lowest
capacity, i.e 22.17 mAh/g was achieved when the concentration ratio of Fe and P
1:1.1. The highest efficiency, i.e. 97.20% was achieved when the concentration
ratio of Fe and P 1: 1.2, with an average depreciation capacity, i.e. 1.49 mAh/g in
20 cycles.
Keywords: Flame assisted spray pyrolysis (FASP), solid state reaction, LiFePO4 /
C, cathode, lithium ion batteries.
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